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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación denominado “Fortalecimiento de las 
competencias y capacidades de los docentes en la aplicación de los procesos 
pedagógicos dentro del enfoque por competencias en la IE Federico Villarreal de 
Túcume”, busca atender la problemática de esta Institución Educativa sobre la 
deficiente aplicación de estos procesos, desde el marco de la propuesta de la 
segunda especialidad desarrollada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
para desarrollar esta propuesta  se ha planteado el siguiente objetivo general: 
Fortalecer las competencias y capacidades de los docentes en la aplicación de los 
procesos pedagógicos dentro del enfoque por competencias; y atendiendo los 
siguientes objetivos específicos: 1).- Empoderar a los docentes del sustento teórico 
y práctico de los procesos pedagógicos dentro del enfoque por competencias; 2).- 
Acompañar y asesorar a los docentes de manera efectiva y reflexiva; y 3).- 
Potenciar la práctica de habilidades interpersonales y del trabajo colaborativo.  El 
sustento teórico de la presente está centrado en los procesos pedagógicos, el 
enfoque por competencias, los mismos que se encuentran comprendidos en la 
dimensión 4;  referido a las prácticas de liderázgo propuesta por Viviane Robinson, 
es decir Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del curriculo; 
asimismo el dominio 2 del Marco de Buen Desempeño Directivo: Orientación de los 
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. (MINEDU, 2014), y en el 
compromiso 4 de  la gestión escolar: Acompañamiento y monitoreo de la práctica 
pedagógica en la Institución Educativa. (MINEDU, 2015).  Los instrumentos que se 
ha utilizado para confirmar la existencia de esta problemática son una guía de 
discusión y una entrevista a diversos actores educativos, obteniendo resultados en 
tres categorías: Procesos Pedagógicos en el enfoque por competencias;  La 
categoría Monitoreo y acompañamiento y   la categoría Trabajo colaborativo y 
habilidades interpersonales. Finalmente la conclusión obtenida La propuesta de 
solución se constituye en un conjunto de acciones que se realizan para revertir el 
problema identificado, que responden a las demandas y necesidades educativas, 
utilizando  el enfoque de procesos debidamente organizados que permite mejorar la 
gestión escolar y el funcionamiento de la Institución Educativa. Y, la lección 
aprendida es que desde mi rol de líder pedagógico, elaborar e implementar un plan 
de acción en  mi institución me ha servido para fortalecer mis competencias 
directivas relacionadas con la gestión escolar.      
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Título del trabajo 
 PROCESOS PEDAGÓGICOS DENTRO  DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, 
EN LOS DOCENTES 
Introducción 
La Institución Educativa Federico Villarreal, está ubicada en la avenida Unión s/n, 
del distrito de Túcume, provincia y departamento de Lambayeque; tiene 52 años de 
funcionamiento brindando el servicio del nivel secundario de menores, atendiendo a 
estudiantes tanto de la zona urbana como de la zona rural del distrito, y de distritos 
aledaños como es Mochumí, Illimo y Pítipo.  
La población estudiantil es muy diversificada en sus características, provienen de 
familias con mucho arraigo en valores morales. Actualmente la Institución Educativa 
brinda servicio educativo a 920 estudiantes distribuidos en 30 secciones, en dos 
turnos (Mañana y tarde), cuenta con una población laboral de 45 docentes, 4 
auxiliares, 6 administrativos y personal directivo y jerárquico. Los docentes resultan 
un gran potencial, pues a pesar de las dificultades propias del sector, se observa 
que en su gran mayoría están aptos para asimilar nuevos aprendizajes que 
coadyuven a la mejora de su labor pedagógica. 
El Clima escolar, si bien es cierto no está al 100 % óptimo, por existir algunos 
elementos disociadores, sin embargo entre los diversos actores de la comunidad 
educativa mayoritariamente se respira un ambiente de tranquilidad, de diálogo 
respetuoso y prudente, que favorece la gestión positiva de los aprendizajes. El 
equipo directivo está presto a liderar esta mejora, de la mano con los docentes, los 
padres de familia y los estudiantes, por lo que resulta muy importante el liderazgo 
compartido con los profesores. 
En este contexto, el presente programa de Segunda Especialidad en Gestión 
Escolar con Liderazgo Pedagógico, desarrollado por la Universidad Católica del 
Perú, me ha permitido advertir que la escuela requiere de cambios estructurales 
que logren aprendizajes de calidad para los estudiantes; por ello he fortalecido mi  
liderazgo pedagógico dentro de la institución, adoptando y plasmando los diferentes  
enfoques, basado  en resultados con un sentido de inclusión y equidad, respetando 
los ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiantes; asimismo el modelo de  
escuela en sus tres componentes, junto al monitoreo y acompañamiento 
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pedagógico nos guiarán a un adecuado liderazgo, resultado muy importante la 
investigación y la acción en busca de la mejora continua  (MBDD. Pág. 13). 
 
En este contexto, el desarrollo del presente plan de acción relacionado al desarrollo 
de competencias y capacidades de los docentes sobre la aplicación de los procesos 
pedagógicos en el marco del enfoque por competencias, conllevará a la mejora de 
la práctica pedagógica y una adecuada ejecución curricular a nivel de aula, acorde 
a la profesionalidad del docente y al perfil técnico que todo profesional de la 
educación debe tener y aplicar en las sesiones de aprendizaje, potenciando así el 
liderazgo compartido, la planificación y aplicación de experiencias dentro del aula y 
su correlato en los resultados de aprendizaje. 
 
El desarrollo del presente plan de acción permite fortalecer el desarrollo de las 
habilidades profesionales, técnicas y personales de los docentes, observándose 
mayor énfasis en el manejo adecuado de las habilidades interpersonales, como el 
respeto, la asertividad, la empatía, el compromiso, la actitud positiva y la apuesta 
por el cambio con liderazgo, con profesionalismo, compromiso y  cumplimiento de 
metas dentro del enfoque de gestión por resultados.   
 
El Informe de este plan de acción está estructurado en cinco apartados. El primero 
se refiere al análisis de los resultados del diagnóstico, el mismo que presenta una 
descripción general de la problemática identificada y el análisis de los resultados, 
sobre la base del problema priorizado, su justificación e importancia respecto de los 
compromisos de gestión, así como la contextualización del mismo en el ámbito 
local, nacional e internacional; las causas y factores del problema y los desafíos. 
El segundo apartado contiene la propuesta de solución, en la que encontramos el 
marco conceptual, es decir el sustento  teórico que sirve de base para este plan de 
acción; la propuesta de solución al problema priorizado. El tercer apartado contiene 
el diseño del plan de acción, en el que encontramos los objetivos y estrategias, así 
como los presupuestos y finanzas.  
El cuarto apartado corresponde a la evaluación del diseño del plan de acción, que 
me permite medir el impacto del presente plan  y si efectivamente se ha logrado 
solucionar la problemática priorizada, el rol de los diferentes actores educativos y su 
contribución a conseguir la escuela que queremos con mejores aprendizajes y de 
calidad. El quinto apartado contiene las lecciones aprendidas, las conclusiones y 
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recomendaciones. Finalmente las referencias bibliográficas y los anexos, que 
permiten evidenciar el soporte académico. 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
El problema priorizado en la institución educativa donde laboro, se ha 
denominado de la siguiente manera: Deficiente Aplicación de los Procesos 
Pedagógicos dentro  del Enfoque por Competencias, en los Docentes de la 
IE Federico Villarreal del distrito de Túcume. Considero que resulta 
importante atender esta situación problemática, toda vez que esta situación no 
permite elevar los niveles de aprendizaje ni cuantitativa ni cualitativamente.  
En esa línea de problematización, la práctica pedagógica de los docentes es un 
factor muy importante en la mejora de los aprendizajes, por lo tanto esta praxis 
debe ser técnica, con base científico-pedagógica, encuadrada en las políticas, 
objetivos, lineamientos, paradigmas y enfoques  del currículo; en tal sentido se 
requiere de docentes con conocimientos pedagógicos suficientes, sustentados 
en el desarrollo de procesos pedagógicos, acorde al enfoque por competencias, 
y no empíricos o  sustentados sólo en los contenidos o campos temáticos. 
Este problema irresoluto apunta a atender el Compromiso de gestión 1, que es 
el progreso anual de los aprendizajes, planteado por el MINEDU; asimismo con 
el compromiso de gestión escolar 4, que es el monitoreo y acompañamiento  
de la práctica pedagógica, en busca de una adecuada aplicación de los 
procesos pedagógicos dentro del enfoque por competencias por parte de los 
docentes. De igual forma, no permite  el logro de uno de los objetivos 
estratégicos del PEI, que es brindar una educación de calidad, sustentada en el 
enfoque por competencias y con aprendizajes para la vida personal, familiar y 
social.  
Esta problemática resulta atendible correlativamente, conforme  al dominio 2 
del Marco de Buen Desempeño Directivo: Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. (MINEDU, 2014), y en el 
compromiso 4 de  la gestión escolar: Acompañamiento y monitoreo de la 
práctica pedagógica en la Institución Educativa. (MINEDU, 2015), y 
correlativamente con la dimensión 4 referido a las prácticas de liderázgo 
propuesta por Viviane Robinson, es decir Planeamiento, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y del curriculo. En consecuencia resulta necesario 
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darle un tratatamiento adecuado al problema, atendiendo la gestión escolar 
centrada en los logros de aprendizaje de los estudiantes. 
La preocupación por la mejora de los aprendizajes sustentado en el enfoque 
por competencias, se enmarca dentro de un contexto internacional. Siendo así, 
desde el año 1990, tomando en cuenta el lema “Una educación para todos”, en 
los foros de JOMTIEM, TAILANDIA (1990), DAKAR (2000), en la que se 
consensua mejorar los aprendizajes, pero asumiendo objetivos.  
En el caso peruano, esta propuesta educativa, se implementó a partir del 2016 
con la aprobación del Proyecto Educativo Nacional, con sus seis objetivos 
estratégicos; del mismo modo el Proyecto Educativo Regional (PER). Esta 
problemática priorizada en el plano institucional es abordada desde el Proyecto 
Educativo Institucional que considera como uno de los objetivos elevar el nivel 
de logro de los aprendizajes de la Institución Educativa Federico Villarreal.  
El problema presenta muchos factores y causas que requieren ser 
comprendidos en su real magnitud. Se ha  considerado su viabilidad, impacto, 
urgencia, así como las dimensiones de la gestión escolar (gestión, convivencia, 
procesos pedagógicos y relación escuela-familia), que se encuentren en el 
árbol de problemas (ANEXO Nº 1). 
 
Causas 
a) Limitado conocimiento teórico y práctico de los procesos pedagógicos 
dentro del enfoque por competencias. En las visitas realizadas en el 
monitoreo del equipo directivo, a los docentes en las sesiones de aprendizaje, 
se ha encontrado que los docentes no aplican de manera pertinente los 
diferentes procesos pedagógicos, dentro del enfoque por competencias. Esta 
causa está vinculada al factor Formación Docente. 
b) Escaso compromiso de cambio para desarrollar nuevos enfoques 
pedagógicos. A pesar que el Ministerio de Educación está en un claro sendero 
de revaloración de la carrera docente mediante estímulos de índole profesional, 
económico y moral, aún existe cierta desconfianza de los docentes para asumir 
compromisos de cambio efectivos que apunten a mejorar el trabajo docente. 
Esta causa está vinculada al factor Formación Docente.  
c) Planificación descontextualizada y limitado manejo del enfoque por 
competencias. Los docentes aún no internalizan de manera óptima el enfoque 
de aprendizajes por competencias, persistiendo en los contenidos temáticos 
como propósito central, y la planificación está orientada en ese sentido, 
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descontextualizada y sin entender plenamente que los procesos son 
recurrentes durante toda la sesión de clase. Esta causa está vinculada al factor 
Formación Docente. 
d) Insuficiente monitoreo y acompañamiento. La sobrecarga administrativa 
e institucional del equipo directivo impide acompañar con mayor frecuencia a 
los docentes, sobre todo, resultando una limitante en la planificación y 
ejecución de las sesiones de aprendizaje a fin de determinar falencias y 
fortalezas que permitan acompañar con mayor criterio técnico. Esta causa está 
vinculada al factor gestión escolar. 
e) Deficiente práctica de habilidades interpersonales en el trabajo 
colegiado. Los docentes son un tanto reacios a intercambiar opiniones durante 
el trabajo colegiado debido a una falsa percepción que pondrían en evidencias 
sus debilidades o falencias en el conocimiento técnico y científico de su labor 
pedagógica. Esta causa está vinculada al factor  Clima institucional y trabajo 
colaborativo. 
 
Efectos:  
a) Práctica pedagógica monótona y rutinaria. Debido al desconocimiento 
teórico de los procesos pedagógicos en el marco del enfoque por 
competencias, lo que convierte la práctica pedagógica del docente en una 
praxis desmotivada, poco pertinente. El desafío es empoderar a los docentes 
en el dominio de los procesos pedagógicos. 
b) Práctica pedagógica centrada en contenidos temáticos. Debido a que el 
docente no ha asumido un real compromiso de cambio centrado en el enfoque 
por competencias, el mismo que condiciona todos los procesos pedagógicos. 
El desafío es empoderar a los docentes en el dominio del enfoque por 
competencias  
c) Ejecución curricular descontextualizada. Al  no existir un adecuado 
monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica por parte del equipo 
directivo, entonces estaremos ante sesiones poco atractivas para los 
estudiantes, pues no le verían sentido a lo que aprenden y estaríamos ante 
aprendizajes poco significativos. El desafío es realizar jornadas de 
planificación curricular colegiadas. 
d) Control de calidad de los aprendizajes. La calidad de los aprendizajes 
tendrán un elemento menos para ejercer un control adecuado de los 
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aprendizajes dentro del enfoque por competencias. El desafío consiste en la 
implementación al 100 % del MAE de manera reflexiva y eficaz. 
e) Planificación y ejecución curricular desarticulada. Debido a la 
deficiente práctica de habilidades interpersonales positivas en los docentes,  
deficiencias en el trabajo colegiado, no permitiendo un trabajo articulado para 
superar las deficiencias. El desafío consiste en desarrollar habilidades 
interpersonales y trabajo colaborativo. ANEXO N° 1: ARBOL DE 
PROBLEMAS  
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
En el presente plan de acción he utilizado como instrumento de recojo de 
información, la guía de preguntas orientadoras y la guía de entrevista, aplicadas a 
diversos actores de la comunidad educativa, siguiendo las normas éticas de toda 
investigación. Se ha informado a los participantes del propósito de cada instrumento 
de recojo de información, y se ha pedido el permiso para registrar a manuscrito sus 
respuestas y se ha asumido el compromiso de informar sobre los resultados del 
diagnóstico. 
a).- Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Los instrumentos utilizados me ha permitido recabar información para el desarrollo 
del Plan de Acción, pues mediante las respuestas de docentes y estudiantes, he 
podido acreditar la existencia del problema, las percepciones cognitivas y 
aplicativas sobre los procesos pedagógicos y el enfoque por competencias,  y como 
estos se desarrollan colateralmente a la gestión escolar como el monitoreo y 
acompañamiento, el clima escolar, el trabajo colaborativo y las habilidades 
interpersonales de los docentes. 
La información obtenida es relevante porque ha permitido visualizar como se 
desarrolla la práctica pedagógica dentro de la institución escolar y la manera como 
esta influye en la calidad de los aprendizajes, y a partir de ello plantear alternativas 
de mejora en la formación profesional del docente y que redunde en el aprendizaje 
de los estudiantes y en el servicio educativo que se brinda. 
Las propuestas que se formulen permitirán mejorar la práctica docente respecto de 
una correcta aplicación de los procesos pedagógicos dentro del enfoque por 
competencias, un adecuado acompañamiento y  un clima propicio. ANEXO N° 2: 
INSTRUMENTOS APLICADOS. 
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b). Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Con la aplicación de los instrumentos de recojo de información, el análisis de los 
datos y su correlación  con bibliografía del tema abordado,  se ha podido determinar 
la existencia de categorías y subcategorías  
De la categoría Procesos Pedagógicos; la sub categoría Conocimiento Teórico y 
Programación Curricular, se llega a la conclusión que la mayoría de docentes 
aplican los procesos pedagógicos de manera intuitiva; aplican algunos procesos 
pedagógicos; algunos involucran de manera activa a los estudiantes; las 
actividades no siempre favorece la construcción del aprendizaje; y las 
programaciones poco contextualizadas; Los estudiantes, indican que unos docentes 
motivan pero otros solo explican y explican. 
De la categoría Enfoques pedagógicos y la sub categoría Enfoque por 
competencias, se ha concluido que conocen de algunos enfoques, tienen serias 
limitaciones sobre el enfoque por competencias, desde la planificación y la 
ejecución curricular. 
De la categoría Monitoreo y acompañamiento; de la sub categorías momentos del 
monitoreo y acompañamiento, los tres actores educativos coinciden que el equipo 
directivo realiza en ciertos momentos el monitoreo y acompañamiento a los 
docentes, que no hay continuidad, que se da a conocer de manera muy limitada los 
resultados de este acompañamiento. 
De la categoría Trabajo colaborativo y las sub categorías Actitudes parea el trabajo 
colegiado y las actitudes del  trabajo en equipos, los docentes señalan que hay 
poca comunicación para compartir sus experiencias, y que se reúnen por áreas 
curriculares; los estudiantes refieren que los ven que se reúnen, aunque no saben 
qué conversan. 
Por último en estas categorías y sub categorías, tenemos como conclusiones 
preliminares que los docentes reconocen que necesitan ser capacitados en la 
aplicación de los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje y ahondar 
su conocimiento en el enfoque por competencias y esto se puede lograr a través de 
la formación continua. ANEXO N° 3: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
2. Propuesta de Solución. 
2.1.-   Aportes de experiencias exitosas 
- Rosa Luz Quispe  y otros (2017), en su tesis “MEJORAR EL USO DE LOS 
PROCESOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS  EN LAS SESIONES DE 
APRENDIZAJE”, realizada en la IE Nº 257 “Sor Ana de los Angeles” de la 
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provincia de Ilo, en la Región Moquegua, señala: en la actualidad existen 
dificultades en las aulas de educación inicial en lo referente al logro de 
aprendizajes significativos, ya que las docentes hacen uso inadecuado o 
casi ningún uso de los procesos pedagógicos en  la planificación de 
unidades didácticas. Se considera al docente y estudiante  como los 
aspectos fundamentales  que intervienen  en el proceso de construcción 
de conocimientos, el docente será capaz de planificar sesiones de 
aprendizaje  con secuencia lógica y los estudiantes  deben experimentar, 
explorar, actuar, jugar para ir conociendo el mundo que les rodea. Así 
mimo la sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias: Del 
docente: Estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos y del 
Estudiante: Estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos/socio-
afectivos/motores.  
- Richard Cruz Llusco (2010), asevera que el enfoque por competencias en 
la educación, representa retos importantes para la docencia y el proceso 
enseñanza-aprendizaje, porque implica el rompimiento con prácticas, 
formas de ser, pensar y sentir desde una racionalidad en la que se 
concibe que la función de la escuela es enseñar (acumular saber), para 
reproducir formas de vida, cultura e ideología de la sociedad dominante, a 
través de un Sistema Educativo que pondera los programas de estudios 
cargados de contenidos y la enseñanza de la teoría sin la práctica. 
- “…con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y 
desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe señalar que   los 
procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a 
ellos en cualquier momento que sea necesario”. 
(www.perueduca.pe/documents /5080387/0 /procesos%p  ).
     2.2. Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita  
     2.2.1. Los procesos pedagógicos:  
- Las estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos son procesos que 
median la construcción de aprendizajes y son ejecutados por el docente. 
Díaz-Barriga y Hernández (1998) Según Michael Fullan, sostiene que: 
“…cada estudiante es diferente, cada uno tiene diversos intereses, 
condiciones, características de personalidad, estrategias para crear o 
adquirir conocimiento, ritmos de aprendizaje, etc. Procesos Pedagógicos 
"Son actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el 
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objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante que "Es el 
conjunto de situaciones que cada docente diseña y organiza con secuencia 
lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad 
didáctica.   
- “Los Procesos pedagógicos son un conjunto de actividades que desarrollan 
los docentes de manera intencional, con el propósito de mediar en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes, promoviendo su protagonismo y 
adecuándose a sus necesidades: Estos procesos son permanentes y se 
recurren a ellos cuando sea necesario”  (MINEDU, 2014). 
Cambiar procesos pedagógicos supone entonces transformar acontecimientos 
complejos en los que están implicados un conjunto de elementos y relaciones 
como el conocimiento, la afectividad, el lenguaje, la cultura, la ética, el 
aprendizaje, entre otros. Es esta complejidad la que hace recomendable 
estudiarlos y aprender a comprenderlos. Un mayor y mejor conocimiento de la 
naturaleza compleja de los procesos pedagógicos puede ayudarnos a acertar 
en la selección de estrategias y medios para impulsar cambios en ellos y así 
lograr el compromiso de los actores.  
Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos 
permanentes, flexibles y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 
necesario: Problematización; propósito y organización; motivación, interés e 
incentivo; procesamiento de la información; gestión y acompañamiento; y 
evaluación.  
       2.2.2.- El enfoque por competencias. 
- Respecto del enfoque por competencias Tobon (2004) refiere “ son 
procesos complejos que las personas ponen en acción, para resolver 
problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto laboral - 
profesional), aportando a la construcción y transformación de la realidad, 
para lo cual integran el saber ser, el saber conocer  y el saber hacer 
(desempeño basado en procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta 
los requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los 
procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, 
creatividad y espíritu de reto”  
- Los procesos pedagógicos  promueven el desarrollo de competencias,  las 
sesiones de aprendizaje parten de una situación retadora o  desafíos, 
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problemas o dificultades  a resolver; cuestionamientos que los movilicen; 
situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en ellos; que supone 
una disonancia entre lo que los estudiantes sabían hasta ese momento y lo 
nuevo que se les presenta constituyendo por eso el punto de partida para 
una indagación que amplíe su comprensión de la situación y le permita 
elaborar una respuesta. Es fundamental comunicar a los estudiantes  los 
propósitos de la unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje. 
      2.2.3.- Monitoreo y acompañamiento. 
- Desde el acompañamiento se busca favorecer la cualificación consciente e 
intencionada de los procesos y las condiciones de la docencia, en donde se 
explicite y se fortalezca una mayor conciencia social sobre la necesidad de 
avanzar hacia la formación de un docente competente, capaz de auto 
gestionar con otros su profesionalización individual y comunitaria” (Forest 
García y Francisco, 2006). 
- El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades laborales 
de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de 
resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia 
activa entre los integrantes de un grupo que comparten y asumen una 
misión de trabajo. (Stephen R. Covey, 2004). 
 
2.3. Propuesta de solución 
Desde la Gestión por Procesos 
La propuesta de solución a esta problemática priorizada, pasa por el 
enfoque de procesos. En el presente caso son dos grandes alternativas de 
solución que responden a los objetivos generales y específicos. En este 
caso, 1).- un Plan de fortalecimiento de competencias pedagógicas en el 
manejo y aplicación de los procesos pedagógicos dentro del enfoque por 
competencias, utilizando el trabajo colaborativo y habilidades 
interpersonales y 2).- Monitoreo y acompañamiento a la práctica docente de 
manera reflexiva y eficaz.  
PE03.- Evaluar la Gestión Escolar 
PE03.2.- Evaluar los procesos de la Institución Educativa.- evaluar los 
procesos de la IE permitirá determinar con mayor certeza la problemática 
planteada y corroborar  las deficiencias y falencias encontradas en nuestros 
instrumentos  y resultados de gestión. 
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PO03.3.- Adoptar medidas para la mejora continua.- consiste en tomar 
adecuada decisiones que se operativizan en el planteamiento de actividades 
factibles y oportunas. 
PE01.- Desarrolla planeamiento institucional 
PE01.3. Formular el PAT, en el PAT se plantearán de manera secuencial y 
lógica  las diversas actividades con la finalidad de empoderar a los docentes 
el conocimiento y manejo de los procesos pedagógicos dentro del enfoque 
por competencias, que conlleven al fortalecimiento de las competencias 
docentes. 
PS01.- Administrar Recursos Humanos 
PS01.1.- Organizar la jornada laboral, que permitirá establecer los 
respectivos cronogramas y conocer que acciones podemos programar para 
lograr la mayor participación de los  docentes. 
PO05.- Gestionar la convivencia escolar y la participación 
PO05.1.- Promover la convivencia escolar.- permitiendo que los docentes 
desarrollen relaciones interpersonales, como la escucha activa y habilidades 
interpersonales, basadas en los principios de democracia, participación, 
inclusión e interculturalidad, para que se pueda expresar con  libertad y 
respeto.  
PO03.- Fortalecer el desempeño docente 
PO03.1.- A través del trabajo cooperativo, el presente sub proceso permitirá 
que los docentes logren interactuar con sus pares donde se pueda 
reflexionar sobre su labor docentes y compartir experiencias que 
enriquezcan  sus conocimientos. 
PO04.- Gestión de los aprendizajes 
PO04.1.- desarrollo de sesiones de aprendizaje, las cuales deben tener en 
consideración el enfoque territorial, para concebir sesiones contextualizadas 
y que generen expectativas para lograr aprendizajes significativos, dentro del 
enfoque por competencias. 
 PO03.- Fortalecer el desempeño docente     
PO03.3.- Realizar acompañamiento pedagógico, el cual debe ser continuo, 
reflexivo y eficiente; buscando que los docentes asuman compromisos de 
mejora en los aprendizajes 
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PO04.- Gestionar los aprendizajes 
PO04.4.- Evaluar los aprendizajes.- que servirá para conocer el logro de las 
competencias de nuestros estudiantes y la incidencia que ha tenido en sus 
aprendizajes los cambios ocurridos en los docentes. 
PE03.- Evaluar la gestión escolar 
PE03.2.- Evaluar los procesos de la Institución Educativa, mediante ella se 
pretende comparar o contrastar los resultados obtenidos con los datos que 
se contaban al inicio de la aplicación del presente plan de acción. ANEXO 4: 
MAPA DE PROCESOS 
           Desde la Práctica Pedagógica 
Se propone las siguientes propuestas de solución en la práctica pedagógica:  
a) Empoderamiento de los docentes en el dominio de los procesos 
pedagógicos dentro del enfoque por competencias, trabajo colaborativo 
y manejo de habilidades, a través de talleres de fortalecimiento y 
círculos de inter aprendizaje.  
b) Implementación total del plan de monitoreo y acompañamiento de 
manera reflexiva y eficaz. 
En tal sentido, la propuesta de solución es un Plan que empodere a los 
docentes en el dominio de los procesos pedagógicos dentro del enfoque por 
competencias, que utilice adecuadamente sus habilidades inter personales, 
mostrando su pre disposición para el trabajo colaborativo; lo que se 
concretará diferentes actividades cuyo centro son los talleres de 
fortalecimiento de capacidades docentes y conformación de círculos de 
aprendizaje o comunidades profesionales de aprendizaje.    
Se busca una práctica pedagógica que propugna el desarrollo de 
aprendizajes significativos, dentro del enfoque por competencias, el mismo 
que debe verse reflejado en los diferentes procesos pedagógicos y 
didácticos, tanto en la labor docente como en el aprendizaje  de los 
estudiantes. En este caso, los procesos pedagógicos  deben apuntar al logro 
de aprendizajes significativo. 
En esa línea de ideas, el docente contará con  el soporte técnico, teórico y 
científico de su propia práctica pedagógica, el dominio del enfoque,  que 
conlleve a que los docentes planifiquen y ejecuten sesiones de aprendizaje, 
interesantes para los estudiantes. Además el docente debe poner en práctica 
habilidades interpersonales como el dialogo asertivo y propositivo, la 
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escucha activa que favorezca el buen clima y el trabajo colegiado a nivel de 
aula y de institución educativa, promovido por el Director, mediante talleres 
de fortalecimiento y círculos de inter aprendizaje. 
Esta alternativa da respuesta a las siguientes causas: docentes que 
desconocen el enfoque por competencias y los procesos pedagógicos que 
de éste resultan, la planificación descontextualizadas, las carencias en la 
práctica pedagógica, así como la deficiente práctica de habilidades inter 
personales y el trabajo colaborativo. Por ello el docente debe estar 
empoderado del verdadero sentido y finalidad de este enfoque y la 
implicancia que tiene en la práctica del docente en los diferentes procesos 
pedagógicos, todo ello con un adecuado monitoreo y acompañamiento.  
Desde el enfoque territorial, la propuesta de solución se refleja en la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa. La zona donde 
se ubica la institución educativa presenta múltiples problemas, entre ellos: la 
pobreza, la falta de empleo, vicios como el alcoholismo, contaminación con 
residuos sólidos, abundancia de hogares disfuncionales, violencia familiar, el 
trabajo infantil, embarazo adolescente, etc. En este sentido, la participación 
de los docentes en la mejora de las estrategias de enseñanza (Procesos 
pedagógicos), redundará en el aprendizaje por competencias, lo que a su 
vez ayudara al estudiante en su vida como ciudadano o como vecino. 
3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
La solución al problema pasa por determinar los objetivos y plantear las 
alternativas que permitan hacer frente a las causas que lo originan y 
menguar los efectos que genera dicho problema. En consecuencia, a 
continuación presento los objetivos, estrategias, metas, recursos y 
cronograma que permitirán dar una solución al problema priorizado 
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Objetivo general:  -Fortalecer las competencias  de los docentes en la aplicación de los procesos pedagógicos dentro del marco del enfoque por 
competencias, el trabajo colaborativo y las buenas relaciones interpersonales 
Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
 
 
 
1. Empoderar a los 
docentes del sustento 
teórico y práctico de los 
procesos pedagógicos 
dentro del enfoque por 
competencias. 
 
 
 
 
Talleres de 
capacitación a los 
docentes sobre los 
fundamentos 
teórico prácticos de 
los procesos 
pedagógicos 
dentro del enfoque 
por competencias 
 
 
 
 
 
 
100% de docentes 
manejan 
eficientemente los 
procesos pedagógicos 
dentro del enfoque por 
competencias  
 Revisión del PAT y PEI 
 Elaboración del Plan de Mejora de 
Competencias docentes 
 Revisión de las normas de 
convivencia y reglamento interno 
 Búsqueda de aliados estratégicos y 
proyección de gasto 
 Talleres y jornadas de capacitación 
sobre procesos pedagógicos dentro 
del enfoque por competencias. 
 Monitoreo del desarrollo de docentes 
y estudiantes 
 Monitoreo del desarrollo de procesos 
 Adoptar medidas sobre la mejora 
continua 
 Revisión del PCI para ver enfoques y 
planificación. 
 
 
 
 
Equipo Directivo. 
 
 
 
 
 
 
Equipo de 
docentes. 
 
 
 
 
Humanos 
 
 
 
 
 
Materiales 
 
 
 
 
Económicos 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre 
Acompañar y asesorar a 
los docentes de manera  
reflexiva y eficaz 
 
 
Acciones de 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico 
  
 
 
100% de docentes 
Monitoreados y 
Acompaños de manera 
eficiente 
 Revisión del PCI y del Plan de 
monitoreo y acompañamiento 
  Reunión de equipo directivo para 
determinar horarios de trabajo 
 Reunión de trabajo para elaboración 
del Plan de Monitoreo y  
Acompañamiento y ficha 
 Acompañamiento y refuerzo 
pedagógico 
 Evaluación entre pares  
 Medidas de mejora continua  
 
Equipo Directivo 
 
Equipo de 
Docentes 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 
Marzo 
 
 
Octubre 
 
Potenciar la práctica de 
habilidades interpersonales 
y del trabajo colaborativo 
 
 
 
Trabajo Colegiado 
Habilidades 
interpersonales 
 
100% de docentes 
comprometidos con las 
actividades del  trabajo 
colegiado y habilidades 
interpersonales 
 Revisión del PAT 
 Taller de sensibilización sobre la 
importancia de las habilidades 
interpersonales y el trabajo 
colaborativo 
 Desarrollo de Grupos de Inter 
aprendizaje. 
 Evaluación de procesos 
 
Equipo Directivo 
 
Equipo de 
Docentes 
 
Humanos 
 
Materiales 
 
Económicos 
 
 
Marzo 
 
 
Octubre 
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3.2. Presupuesto 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
 Revisión del PAT y PEI 
 
Marzo 25.00 
Elaboración del Plan de Mejora de Competencias docentes 
 
Marzo – Abril 15.00 
Revisión de las normas de convivencia y reglamento interno 
 
Abril  20.00 
Revisión de las normas de convivencia y reglamento interno 
 
Mayo 20.00 
Búsqueda de aliados estratégicos y proyección de gasto 
 
Mayo 15.00 
Talleres y jornadas de capacitación sobre procesos pedagógicos dentro del enfoque por competencias.  
 
Taller de sensibilización sobre la importancia de las habilidades interpersonales y el trabajo 
 
Junio -agosto 400.00 
Monitoreo del desarrollo de docentes y estudiantes 
 
agosto – 
Octubre 
40.00 
 Adoptar medidas sobre la mejora continua 
 
octubre 20.00 
Revisión del PCI para ver enfoques y planificación. 
 
marzo 15.00 
Reunión de trabajo para elaboración del Plan de Monitoreo y  Acompañamiento y ficha 
 
Marzo- abril 50.00 
Acompañamiento y refuerzo pedagógico 
 
Evaluación entre pares y grupos de inter aprendizaje   
Evaluación de procesos 
Medidas de mejora continua 
 
Abril  -  Octubre 150.00 
Total 770.00 
4. 
15 
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4.- Evaluación 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del plan 
de monitoreo 
 Designación del 
equipo 
encargado del 
monitoreo. 
 Identificación de 
los criterios para 
evaluar. 
 Formulación de 
los instrumentos 
para la 
evaluación. 
 Planificación de 
la evaluación. 
 
Equipo 
Directivo 
 
 
Equipo de 
apoyo 
docente 
Resolución de 
reconocimiento del 
equipo de apoyo. 
 
Matriz de 
indicadores. 
Instrumentos de 
seguimiento. 
 
Cronograma de 
monitoreo. 
Marzo- abril 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del plan 
de monitoreo y 
evaluación. 
 Realiza 
seguimiento de 
las acciones 
planificadas 
realizadas por 
los docentes. 
 Realiza 
seguimiento de 
las acciones 
planificadas 
realizada por el 
equipo directivo. 
 Evaluar del plan 
de monitoreo. 
 Aplicación de los 
instrumentos 
para el recojo de 
información. 
 Socializar los 
documentos de 
planificación 
elaborados por 
los docentes. 
 Desarrollo de las 
jornadas de 
reflexión sobre el 
plan de 
evaluación. 
 Consensuar los 
 
 
 
 
Equipo 
Directivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de 
apoyo 
docente 
 
 
 
 
Guía de observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista e cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por bimestre 
académico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológico s 
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resultados 
obtenidos. 
 Incentivar a la 
comunidad 
educativa para 
que brinde sus 
aportes.  
 
SEGUIMIENTO 
Acompañamiento 
de la ejecución 
del plan. 
  
 Recojo y análisis 
de los resultados 
producto de la 
aplicación de los 
instrumentos. 
 Consensuar los 
resultados 
valorando los 
resultados e 
intercambiando 
experiencias 
vividas. 
 Redacción del 
informe final. 
 Socializar los 
resultados  
 
 
 
Equipo 
Directivo 
 
 
 
 
Equipo de 
apoyo 
Docente 
Ficha de observación 
 
Guía de Encuesta 
 
 
Entrevistas 
 
 
 
Informe 
 
 
 
Julio-octubre 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos. 
 
 
5.- Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1.- Lecciones aprendidas 
 
Desde mi rol de líder directivo elaborar e implementar un plan de acción en  mi 
institución me ha servido para fortalecer mis competencias directivas relacionadas 
con la gestión escolar; advertir que la IE tiene múltiples problemas, pero utilizando 
la técnica de la chakana se ha logrado diagnosticar la problemática educativa con la 
participación de todos los actores de la comunidad educativa, comprometiéndose a 
un trabajo colaborativo,  escucha activa y las diferentes habilidades interpersonales 
para plantear una alternativa de solución consensuada 
  
La elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de datos y su posterior 
análisis e interpretación mediante la categorización, contrastándolas con el sustento 
teórico, validan mi propuesta educativa, garantizando la efectividad en el logro del 
objetivo planteado. 
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El diseño del plan de acción por ejemplo me ha permitido la verificación del marco 
lógico entre los objetivos y las estrategias planteadas del plan de acción, lo que 
permite plantear un conjunto de actividades que abordan la problemática y su 
puesta en práctica para el logro de los objetivos, reflejándose en el logro de la 
mejora de los aprendizajes. 
 
Asimismo la importancia del enfoque de liderazgo pedagógico, como una nueva 
forma de dirigir la escuela, que el directivo no sólo esté centrado en el aspecto 
administrativo, sino en conducir a los diferentes actores de la comunidad educativa 
hacia la mejora de los aprendizajes, pero poniendo en práctica no solo los 
conocimientos teóricos y técnicos que debe poseer el directivo, sino una serie de 
destrezas que coadyuven a ese fin, como son el trabajo colaborativo, la práctica de 
habilidades interpersonales, la escucha activa, etc. y así llegar a tener la escuela 
que queremos. 
 
5.2.- Conclusiones 
- El diagnóstico del plan de acción me ha permitido determinar cuál es el 
campo de acción de la problemática detectada, el cual debe ser sustentado 
a través de la definición de las categorías para proponer las estrategias y 
actividades más pertinentes 
 
- El análisis de los resultados del diagnóstico me ha permitido recoger 
información relevante sobre el tema de estudio, la selección de técnicas e 
instrumentos usados deben ser adecuadas al propósito, en este caso, la 
guía de discusión y la entrevista como instrumentos principales. 
 
- La propuesta de solución se constituye en un conjunto de acciones que se 
realizan para revertir el problema identificado, que responden a las 
demandas y necesidades educativas, utilizando  el enfoque de procesos 
debidamente organizados que permite mejorar la gestión escolar y el 
funcionamiento de la Institución Educativa. 
 
- Establecer las actividades de manera estratégica y pertinente,  permite 
diseñar la ruta  para cumplir con  los objetivos y las metas trazadas en el 
plan de acción las cuales son evaluadas permanentemente para verificar su 
cumplimiento en los tiempos señalados 
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- El monitorear y evaluar permanente los procesos planificados permitirá que 
se pueda seleccionar algunas acciones que deben ser reajustados o 
retroalimentados, para una nueva toma de decisiones que permita avanzar 
hacia el objetivo de mejora de los aprendizajes. 
 
5.3.- Recomendaciones 
- Todo Plan de Acción dentro de estructura, debe tomar en cuenta actividades 
que busquen desarrollar habilidades interpersonales, como la escucha 
activa, la empatía, la comunicación asertiva, etc. Asimismo actividades que 
favorezcan el trabajo colaborativo y el buen clima institucional, permitiendo 
el involucramiento de todos los actores educativos. 
 
- Que todas las actividades del Plan de acción deben ser consensuadas y que 
se desarrollen  bajo el enfoque participativo, democrático, igualitario e 
inclusivo, a fin que los actores educativos se sientan comprometidos e 
identificados con la propuesta de solución a los problemas priorizados. 
 
- Que los instrumentos y técnicas de recojo de información deben ser 
adecuadamente seleccionados y validados a fin que el diagnóstico 
obedezca a la situación real, evitando así una visión irreal o sesgada de los 
hechos educativos.   
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ANEXO 01: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFICIENTE APLICACIÒN DE LOS PROCESOS PEDAGOGICOS DENTRO DEL 
ENFOQUE POR COMPETENCIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO 
VILLAREAL DE TÚCUME 
PLANIFICACIÓN 
DESCONTEXTUALIZA
DA Y LIMITADO 
MANEJO DE 
ENFOQUES 
PEDAGÓGICOS. 
INSUFICENTE 
MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 
CENTRADA EN 
CONTENIDOS 
TEMÁTICOS. 
CONTROL DE 
CALIDAD DE LOS 
APRENDIZAJES. 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
MONÓTONA Y 
RUTINARIA. 
 
 
 
DEFICIENTE PRACTICA 
DE HABILIDADES 
INTERPERSONALES EN 
EL TRABAJO 
COLABORATIVO. 
PLANIFICACIÓN Y 
EJECUCIÓN CURRICULAR 
DESARTICULADAS ENTRE 
LOS DOCENTES. 
 
EJECUCIÓN 
CURRICULAR 
DESCONTEXTUALI
ZADA. 
 
ESCASO COMPROMISO 
DE CAMBIO PARA 
DESAROLLAR 
INNOVACIONES 
PEDAGOGICAS 
LIMITADO 
CONOCIMIENTO  
TÈORICO DE LOS 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS EN EL 
ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS. 
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ANEXO 02: 
 
GUÌA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS 
 
1.- 
Pregunta general Pregunta específica 
¿Qué procesos pedagógicos 
aplican en el aula? 
Profesor: ¿Qué procesos pedagógicos aplica en las 
sesiones de aprendizaje? 
Estudiante: ¿Qué actividades realiza tu profesor 
para que aprendas? 
Padres de familia: Que comentarios realiza tu hijo 
de la forma de enseñar del profesor? 
 
 
2.- 
Pregunta general Pregunta específica 
¿Cómo aplicas el enfoque 
por competencias en el 
aula? 
Profesor: ¿Qué tipo de enfoque aplicas en el 
aprendizaje de los estudiantes? 
Estudiante: ¿Los aprendizajes que desarrollan tus 
profesores, lo aplicas en tu vida diaria? 
Padres de familia: Considera Ud. que los 
aprendizajes observables en los cuadernos de sus 
hijos, le son de utilidad práctica? 
 
 
3.- 
Pregunta general Pregunta específica 
¿Se realiza el monitoreo y 
acompañamiento 
permanentemente en tu 
Institución? 
Profesor: ¿Cómo monitorea y acompaña tu labor 
pedagógica, el equipo directivo? 
Estudiante: ¿Observas que el director y subdirector 
ingresa a las aulas? 
Padres de familia: ¿Te comento tu hijo que el 
director y subdirector ingresa constantemente a las 
aulas? 
 
 
4.-  
Pregunta general Pregunta específica 
¿Se evidencia que los 
docentes comparten sus 
experiencias pedagógicas 
adecuadamente? 
Profesor:¿ De qué maneras compartes tus 
experiencias pedagógicas con los demás docentes 
Estudiante: ¿Observas que los docentes se 
comunican constantemente sobre las áreas que te 
enseñan? 
Padres de familia: ¿Te comenta tu hijo que los 
docentes se apoyan mutuamente en el trabajo que 
realizan? 
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GUÌA DE ENTREVISTA 
 
La presente entrevista está dirigida a los docentes seleccionados de manera 
 técnica, quienes contestaron las siguientes preguntas:
 
1.- ¿Qué procesos pedagógicos se aplican en el aula? 
 
2.- ¿Cómo aplicas el enfoque por competencias en tus sesiones de aprendizaje? 
 
3.- ¿El equipo directivo realiza el monitoreo y acompañamiento permanentemente 
en tu Institución? 
 
4.- ¿Se evidencia que los docentes comparten sus experiencias pedagógicas 
adecuadamente? 
ANEXO N° 03 
Cuadro de categorización 
 
GRUPO DE DISCUSIÓN 
Pregunta 1: ¿Qué procesos pedagógicos se desarrollan en el aula? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente:  
- Se aplican los procesos 
pedagógicos de manera 
intuitiva, sin real criterio 
técnico 
- Las programaciones poco 
contextualizadas sin apuntar 
necesariamente al aprendizaje 
significativo 
- En la sesión de aprendizaje se 
aplican algunos procesos 
pedagógicos: 
problematización, conflicto 
cognitivo, saberes previos, 
evaluación 
- Algunos involucran de manera 
activa a los estudiantes 
 
  
 
Conocimiento 
teórico  
Contextualización 
de 
programaciones 
Recurrencia de 
los procesos 
pedagógicos 
 
Acompañamiento 
del aprendizaje 
Estrategias de 
enseñanza  
 
Procesos pedagógicos 
Estudiantes: 
- Nos motivan y enseñan con 
facilidad 
 
- Los profesores explican y 
explican desde que llegan 
 
 
Recurrencia de 
los procesos 
pedagógicos 
Estrategias de 
enseñanza 
 
Procesos pedagógicos 
Padres de familia:  
- Sé que los forman en equipos 
de trabajo porque me piden 
dinero para compran 
papelotes 
 
 
Estrategias de 
enseñanza 
 
Procesos pedagógicos 
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GRUPO DE DISCUSIÓN 
Pregunta 2: ¿Qué enfoques se utiliza en las sesiones de aprendizaje o aula? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente: 
- Se aplican según el área 
curricular como el 
comunicativo textual, 
resolución de problemas 
- Aplicamos enfoque de manera 
general,  por competencias, 
enfoque territorial, etc. 
  
 
Enfoque según 
el área curricular 
  
Enfoque general 
por 
competencias 
 
 
Enfoques pedagógicos 
Estudiante: 
- Puedo leer con facilidad,  
- Desarrollo mis problemas 
matemáticos en diferentes 
circunstancias 
 
 
 
Enfoque por 
competencias 
 
Enfoques pedagógicos 
Padres de familia:  
- Mi hijo tiene su cuaderno con 
las actividades que realiza en 
su escuela.  
 
  
 
GRUPO DE DISCUSIÓN 
Pregunta 3: ¿Se realiza el monitoreo y acompañamiento permanente en tu 
institución? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente:  
- Si se monitorea, aunque no a 
la totalidad de los profesores 
  
Monitoreo  Monitoreo y 
acompañamiento 
Estudiante: 
- El Director y sub director si 
observa la clase , está 
presente durante  toda la clase 
 
monitoreo  
Padres de familia:  
-  Mi hijo me dice que llega el 
Director y Sub director y se 
sienta a escuchar la clase 
 
monitoreo  
 
GRUPO DE DISCUSIÓN 
Pregunta 4: ¿Se evidencia que los docentes comparten sus experiencias unos con 
otros? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente:  
- Muy poco, hay poca 
comunicación para compartir 
sus experiencias 
- Se reúnen por áreas 
 
Comunicación y 
escucha activa 
 
Reuniones 
 
 
Trabajo colaborativo 
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GRUPO DE DISCUSIÓN 
curriculares 
  
colegiadas 
Estudiante: 
- si, se reúnen  aunque no sé 
qué conversan 
 
 
Reuniones 
colegiadas 
 
Trabajo colaborativo 
Padres de familia: 
Mi hijo me dice que sí se están 
reuniendo para aplicar el plan lector. 
 
Reuniones 
colegiadas 
Trabajo colaborativo 
 
ENTREVISTA 
Pregunta1: ¿Qué procesos pedagógicos desarrolla Ud. en el aula? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente:  
- Se aplican todos los procesos 
pedagógicos como la 
contextualización, saberes 
previos, conflicto cognitivo, 
desarrollo temático, 
evaluación, meta cognición 
- Se aplica de manera poco 
organizada 
  
 
Contextualización 
 
Recurrencia de 
los procesos 
 
Estrategias de 
enseñanza 
 
Procesos pedagógicos 
Pregunta 2: ¿Cómo aplicas el enfoque por competencias en tus sesiones de 
aprendizaje? 
Docente: 
- En mi área lo aplico en el 
enfoque comunicativo textual, 
resolución de problemas, la 
indagación 
- Enfoques generales como por 
competencias, territorial,   
 
 
Enfoques por 
áreas 
Enfoques por 
competencias 
 
 
Enfoques pedagógicos 
Pregunta 3: ¿Se realiza el monitoreo y acompañamiento permanente en tu 
institución? 
Docente: 
- Si se realiza y me ayuda a 
conocer mis debilidades, 
fortalezas y a mejorar mi 
práctica docente 
 
 
Monitoreo 
 
Monitoreo y 
acompañamiento 
Pregunta 4: ¿se evidencia que los docentes comparten sus experiencias unos con 
otros? 
Docente:  
- Hay muy poca comunicación, 
no se comparte mucho por 
temor a dejar  en evidencia  
mis debilidades como docente 
 
Reuniones 
colegiadas 
 
Comunicación y 
escucha activa 
 
 
Trabajo colaborativo 
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FORMULAR PLAN DE FORTALECIMIENTO 
DE ENFOQUE POR COMPETENCIAS. 
1 ESTABLECER ALIANZAS INSTITUCIONALES CON 
LA UGEL Y PUCP PARA LA CAPACITACIÓN 
2 
ACCIONES DE TRABAJO 
COLEGIADO 
4 EJECUCIÓN DE TALLERES DE 
MEJORA 
3 
ELABORACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
5 DESARROLLO DE SESIONES 
DE APRENDIZAJE 
6 
TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES 
Y TRABAJO COLABORATIVO 
7 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
8 
EVALUAR LAS 
ACCIONES DEL PLAN 
9 
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ELABORAR EL PLAN DE MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
1 
DESARROLLO TRABAJO 
COLEGIADO 
2 MONITORO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
3 
DESARROLLO DE SESIONES DE 
APRENDIZAJE 
4 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
5 
EVALUAR LAS 
ACCIONES DEL PLAN 6 
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ANEXO 02: ÀRBOL DE OBJETIVOS Y FINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES EN LOS PROCESOS 
PEDAGOGICOS DENTRO DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA FEDERICO VILLAREAL DE TÚCUME 
PROMOVER LA 
PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 
CONTEXTUALIZADA
CONFORME AL 
ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS. 
 
IMPLEMENTAR 
JORNADAS DE 
SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LA 
VALORACIÓN DE LA 
LABOR DOCENTE 
CUMPLIMIENTO AL 
100 % DE LAS 
ACCIONES DE 
MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO. 
IMPLEMENTAR 
JORNADAS Y 
TALLERES DE 
CAPACITACIÓN 
DOCENTE.  
 
IMPLEMENTAR TALLERES 
SOBRE MANEJO DE 
HABILIDADES 
INTERPERSONALES Y 
TRABAJO 
COLABORATIVO. 
 
DISEÑAR SESIONES 
CONTEXTUALIZADAS E 
INNOVADORAS CON 
LOS DOCENTES 
EMPODERAR AL 
DOCENTE DEL 
SUSTENTO TEÓRICO 
DE LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
DENTRO DEL 
ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS. 
  
ACOMPAÑAR Y 
ASESORAR AL 
DOCENTE DE 
MANERA EFECTIVA. 
POTENCIAR LA PRÀCTICA 
DE HABILIDADES 
INTERPERSONALES 
DENTRO DEL TRABAJO 
COLEGIADO.   
PROMOVER EL  
COMPROMISO 
DOCENTE DE 
ACTITUD DE CAMBIO 
Y ESPÍRITU 
INNOVADOR. 
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